



พ.ศ. 2543  
---------------------- 
 
ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.  
ใหไว ณ วันที่ 4 พฤษภาคม  พ.ศ.2543 
เปนปท่ี  55  ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศ  
วา  
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน  
 พระราชบัญญัตินี้บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  
29  ประกอบกับมาตรา 48  และมาตรา 50  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได  
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังตอไปนี้  
 
 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.2543”  
 
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตประกาศในราชกิจจา  
นุเบกษาเปนตนไป*  
 (ประกาศใน  รจ.  117 ก  ตอนที่ 45   วันลง  รจ.  23 พฤษภาคม 2543) 
 
 มาตรา 3  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  286  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2515  
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 มาตรา 4  ใหพระราชบัญญัตินี้  
 “การจัดสรรที่ดิน”  หมายความวา  การจําหนายที่ดินที่ไดแบงเปนแปลงยอยรวมกันตั้งแตสิบแปลง  
ขึ้นไป  ไมวาจะเปนการแบงจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบงจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดตอกันโดยไดรับ  
ทรัพยสินหรือประโยชนเปนคาตอบแทน  และใหหมายความรวมถึงการดําเนินการดังกลาวที่ไดมีการแบงที่  
ดินเปนแปลงยอยไวไมถึงสิบแปลงและตอมาไดแบงท่ีดินแปลงเดิมเพ่ิมเติมภายในสามป  เมื่อรวมกันแลวมี  
จํานวนตั้งแตสิบแปลงขึ้นไปดวย  
 “สิทธิในที่ดิน”  หมายความวา  กรรมสิทธิ์และใหหมายความรวมถึงสิทธิครอบครองดวย  
 “ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตใหการจัดสรรที่ดิน  
 “ผูจัดสรรที่ดิน”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินและใหหมายความรวมถึง  
ผูรับโอนใบอนุญาตดวย  
 “ผูซื้อท่ีดินจัดสรร”  หมายความวา  ผูทําสัญญากับผูจัดสรรที่ดินเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินจัดสรรและให  
หมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิในที่ดินคนตอไปดวย  
 “บริการสาธารณะ”  หมายความวา  การใหบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการจัดสรรที่  
ดินที่กําหนดไวในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามมาตรา 23  (4)  
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ  
จัดสรรที่ดินจังหวัด  
 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  เจาพนักงานที่ดินซ่ึงเปนผูปฏิบัติการในการจดทะเบียนสิทธิ  
แนะนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 (คําเฉพาะ  ศัพท และนิยามของกฎหมายทุกฉบับ ดู “CD พจนานุกรมกฎหมาย”  :  สูตรไพศาล) 
 
 มาตรา 5  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก  
 (1)  การจัดสรรที่ดินของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการสวนทองถ่ินหรือ  
องคกรอื่นของรัฐที่อํานาจหนาที่ทําการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย  





 มาตรา 6  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ  
ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้  และกําหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติ  
การตามพระราชบัญญัตินี้  
 กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
 
 




 มาตรา 7  ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปน  
ประธานกรรมการ  อัยการสูงสุด  เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  เลขาธิการสํานักงานนโยบาย  
และแผนสิ่งแวดลอม  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมการผังเมือง  อธิบดีกรมชลประทาน  อธิบดีกรม  
โยธาธิการและผังเมือง  และผูทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู  ความสามารถ  หรือ  
ประสบการณในดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  การผังเมือง  การบริหารชุมชน  หรือกฎหมาย  เปน  
กรรมการและอธิบดีกรมที่ดินเปนกรรมการและเลขานุการ  
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ใหแตงตั้งจากผูแทนภาคเอกชนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการเกี่ยว  
กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 13) 
 
 มาตรา 8  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการจัดสรรที่ดินโดยทั่วไป    
รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
 (1)  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน  
 (2)  วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน  
 (3)  ใหความเห็นชอบขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่คณะกรรมการเสนอตามมาตรา 14 (1)  
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 (4)  กําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรเพื่อใหผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรร  
ที่ดินใชในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้  
 (5)  วินิจฉัยช้ีขาดปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามคํารองหรือคําอุทธรณของผูขอใบอนุญาตทํา  
การจัดสรรที่ดินหรือผูจัดสรรที่ดิน  
 (6)  ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  
 ระเบียบตาม  (2)  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
 
 มาตรา 9  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป  
 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกัน  
มิได  
 
 มาตรา 10  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 9  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก  
ตําแหนงเมื่อ  
 (1)  ตาย  
 (2)  ลาออก  
 (3)  รัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่  หรือหยอน  
ความสามารถ  
 (4)  เปนบุคคลลมละลาย  
 (5)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
 (6)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา  
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 
 มาตรา 11  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่น  
เปนกรรมการแทนได  และใหผูไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแนหงเทากับวาระที่เหลืออยูของผู  
ซึ่งตนแทน  
 
 มาตรา 12  การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง  
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม  
 ในการประชุมของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ  
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ปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  
 
 มาตรา 13  ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดดังนี้  
 (1)  ในกรุงเทพมหานคร  ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย  อธิบดี  
กรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ  ผูแทนสํานักงาน  
อัยการสูงสุด  ผูแทนกรุงเทพมหานคร  ผูแทนกรมการผังเมือง  ผูแทนกรมชลประทาน  ผูแทนสํานักงาน  
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และผูทรงคุณวุฒิอีกสี่คน  ซึ่งปลัดกระทรวง  
มหาดไทยแตงตั้งเปนกรรมการและผูแทนกรมที่ดินเปนกรรมการและเลขานุการ  
 (2)  ในจังหวัดอื่น  ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด  ประกอบดวย  ผูวาราชการจังหวัดหรือ  
รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ  อัยการจังหวัดซึ่งเปน  
หัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  โยธาธิการจังหวัด  ผูแทน  
กรมชลประทาน  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  และผูทรงคุณวุฒิอีกสี่คน  ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย  
แตงตั้งเปนกรรมการและเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ  
 ในกรณีที่เปนการพิจารณาหรืออนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ตั้งอยูในเขตองคการปกครองสวน  
ทองถ่ินใด  ใหผูแทนผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินแหงน้ันเปนกรรมการรวมดวยแหงละหนึ่งคน  
 การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (1)  และ  (2)  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งจากภาค  
เอกชนซึ่งไมไดเปนผูจัดสรรที่ดิน  และเปนผูมีความรู  ความสามารถ  หรือประสบการณในดานการพัฒนา  
อสังหาริมทรัพย  การผังเมือง  การบริหารชุมชน  หรือกฎหมาย  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 13) 
 
 มาตรา 14  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการจัดสรรที่ดินภายในจังหวัดใหเปนไปตาม  
พระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
 (1)  ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  
 (2)  พิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  การโอนใบอนุญาตหรือการเพิกถอนการ  
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โอนใบอนุญาตใหจัดสรรที่ดิน  
 (3)  ตรวจสอบการจัดสรรที่ดินเพื่อใหเปนไปตามแผนผัง  โครงการ  หรือวิธีการที่ไดรับอนุญาต  
 (4)  ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  
 ขอกําหนดตาม  (1)  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
 
 มาตรา 15  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะ  
กรรมการ  มีอํานาจเรียกเปนหนังสือใหบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง  คําอธิบาย  ความเห็น  คําแนะนําทางวิชา  
การ  หรือใหสงเอกสารหรือขอมูลเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน  หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรที่ดิน  
ตามที่เห็นสมควร  
 
 มาตรา 16  การออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามมาตรา 14  (1)  ใหคณะกรรมการ  
กําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการ  
สาธารณสุข  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  การคมนาคม  การจราจร  ความปลอดภัย  การสาธารณูปโภค  
และการผังเมือง  ตลอดจนการอื่นที่จําเปนในการจัดสรรที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพทองที่ของจังหวัดนั้น   
โดยใหกําหนดเงื่อนไขในสิ่งตอไปนี้ดวย  คือ  
 (1)  ขนาดความกวางและความยาวต่ําสุด  หรือเนื้อที่จํานวนนอยที่สุดของที่ดินแปลงยอยที่จะจัด  
สรรได  
 (2)  ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตางๆ  ทางเดินและทางเทาในที่ดินจัดสรรทั้งหมดรวมทั้ง  
การตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร  
 (3)  ระบบการระบายน้ํา  การบําบัดน้ําเสีย  และการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล  
 (4)  ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จําเปนตอการรักษาสภาพ  
แวดลอมการสงเสริมสภาพความเปนอยู  และการบริหารชุมชน  
 
 มาตรา 17  ใหนํามาตรา 9  มาตรา 10  มาตรา 11  และมาตรา 12  มาใชบังคับแกคณะกรรมการ  
โดยอนุโลม  
 
 มาตรา 18  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะ  
กรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อใหพิจารณาหรือกระทําการอยางใด  
ตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการมอบหมายได  เวนแตการดําเนินการตามมาตรา 14  
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(1)  และ  (2)  
 คณะอนุกรรมการและบุคคลซึ่งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการแตงตั้ง  มีอํานาจ  
หนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการในกิจการที่ไดรับมอบหมาย  
 
 มาตรา 19  ใหนํามาตรา 12  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 20  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน  กลางคณะ  
กรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา 18  เปนเจาพนักงานตามประมวล  
กฎหมายอาญา  
 




 มาตรา 21  หามมิใหผูใดทําการจัดสรรที่ดิน  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ  
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดใน  
กฎกระทรวง  
 
 มาตรา 22  ผูใดขอแบงแยกที่ดินเปนแปลงยอยมีจํานวนตั้งแตสิบแปลงขึ้นไป  และไมอาจแสดงให  
เปนที่เชื่อไดวามิใชเปนการแบงแยกที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดิน  ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงใหผูขอดําเนินการ  
ยื่นคําขอทําการจัดสรรที่ดินและรอการดําเนินการเรื่องการแบงแยกที่ดินไวกอน  หากผูขอไมเห็นดวยใหมี  
สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง  
 ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายในกําหนดสี่สิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการไดรับอุทธรณ   
ถาคณะกรรมการมิไดมีคําวินิจฉัยภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเรื่องการแบง  
แยกท่ีดินน้ันตอไป  
 เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใดแลว  ใหแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผู  




 มาตรา 23  ผูใดประสงคจะทําการจัดสรรที่ดินใหยื่นคําขอตอพนักงานที่ดินจังหวัดหรือ  
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองท่ีซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู  พรอมหลักฐานและรายละเอียดดังตอไปนี้  
 (1)  โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่มีชื่อผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเปนผู  
มีสิทธิในที่ดิน  โดยที่ดินนั้นตองปลอดจากบุริมสิทธิใดๆ เวนแตบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย  
 (2)  ในกรณีท่ีที่ดินที่ขอทําการจัดสรรที่ดินมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย  หรือภาระการ  
จํานอง  ใหแสดงบันทึกความยินยอมใหทําการจัดสรรที่ดินของผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองและจํานวน  
เงินที่ผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากที่ดินแปลงยอยแตละแปลง  และตองระบุดวยวาที่  
ดินที่เปนสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใชเพื่อบริการสาธารณะไมตองรับภาระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานองดังกลาว  
 (3)  แผนผังแสดงจํานวนที่ดินแปลงยอยที่จะขอจัดสรรและเนื้อที่โดยประมาณของแตละแปลง  
 (4)  โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร  การจัดใหมีการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  รวม  
ทั้งการปรับปรุงอื่นตามควรแกสภาพของทองถ่ิน  โดยแสดงแผนผัง  รายละเอียด  และรายการกอสราง  
ประมาณการคากอสราง  และกําหนดเวลาที่จะจัดทําใหแลวเสร็จ  ในกรณีที่ไดมีการปรับปรุงที่ดินที่ขอที่ดิน    
ใหแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการกอสรางที่ไดจัดทําแลวเสร็จน้ันดวย  
 (5)  แผนงาน  โครงการ  และระยะเวลาการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  
 (6)  วิธีการจําหนายท่ีดินจัดสรรและการชําระราคาหรือคาตอบแทน  
 (7)  ภาระผูกพันตางๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเก่ียวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น  
 (8)  แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร  
 (9)  ที่ตั้งสํานักงานของผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  
 (10)  ชื่อธนาคาร  หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด  ซึ่งจะเปนผูค้ํา  
ประกัน  การจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดิน  และค้ําประกันการบํารุง  
รักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  
 
 มาตรา 24  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรรที่ดินและผูนั้นยังมิได  
จัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสารารณะหรือการปรับปรุงที่ดินหรือดําเนินการยังไมแลวเสร็จตามแผนผัง  
และโครงการ  คณะกรรมการจะตองใหผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงิน  
ที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดมาทําสัญญาค้ําประกันกับคณะกรรมการวาถาผูขอใบอนุญาตทํา  
การจัดสรรที่ดินไมจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ  หรือการปรับปรุงที่ดินใหแลวเสร็จตามแผน  
ผัง  โครงการ  และกําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาตไว  หรือมีกรณีมีเชื่อไดวาจะไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  




แผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต  และถามีเงินเหลือใหคืนแกผูค้ําประกันโดยไมชักชา  
 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผูค้ําประกันรับไปดําเนินการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการ  
สาธารณะหรือปรับปรุงที่ดินใหแลวเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนดแทนการเรียกใหผูค้ําประกัน  
ชําระเงินก็ได  ถาผูค้ําประกันไมเริ่มทําการในเวลาอันควรหรือไมทําใหแลวเสร็จภายในกําหนด  คณะ  
กรรมการมีอํานาจเรียกใหผูค้ําประกันชําระเงินดังกลาวตามวรรคหนึ่งได  
 ในกรณีที่คณะกรรมการใหผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมา  
ทําสัญญาค้ําประกันตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการตองใหผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินทําหนังสือรับ  
รองกับคณะกรรมการดวยวา  ถาจํานวนเงินที่ผูค้ําประกันไดค้ําประกันไวไมเพียงพอแกการดําเนินการตาม  
วรรคหนึ่งก็ดี  หรือผูค้ําประกันไมจายเงินตามที่ประกันไวทั้งหมดหรือบางสวนก็ดี  ผูขอใบอนุญาตทําการ  
จัดสรรที่ดินจะเปนผูจายเงินตามจํานวนที่ขาดใหคณะกรรมการเพื่อดําเนินการใหแลวเสร็จ  
 ในกรณีที่มีการผิดสัญญาที่ทํากับคณะกรรมการ  ใหประธานคณะกรรมการมีอํานาจฟองและตอสู  
คดีในนามคณะกรรมการ  
 การเก็บรักษาเงิน  การนําสงเงิน  และการเบิกจายเงิน  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัด  
สรรที่ดินกลางกําหนด  
 
 มาตรา 25  การพิจารณาแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินใหคณะกรรมการกระทํา  
ใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไดรับ  
คําขอ  ถาคณะกรรมการไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร    
ใหถือวาคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินนั้นแลว  
 การพิจารณาแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขั้น  
ตอนหลักเกณฑ  และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด  
 
 มาตรา 26  ในกรณีที่คณะกรรมการไมเห็นชอบหรือมีคําสั่งไมอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินผูขอ  
ใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางภายในสามสิบวันนับแตวัน  
ที่ทราบคําสั่ง  และใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวัน  
ที่ไดรับอุทธรณ  หากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไมวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ให  
ถือวาผูอุทธรณไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน  
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 คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางใหเปนที่สุด  
 
 มาตรา 27  การออกใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน  ใหคณะกรรมการออกใบอนุญาตภายใน  
กําหนดเจ็ดวันนับแต  
 (1)  วันที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบหรือถือวาไดใหความเห็นชอบ  แผนผัง  โครงการและวิธี  
การในการจัดสรรที่ดินตามมาตรา 25  หรือ  
 (2)  วันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่  
ดินกลางเห็นควรอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน  หรือนับแตวันที่ถือวาผูอุทธรณไดรับอนุญาตใหทําการ  
จัดสรรที่ดินตามมาตรา 26  
 เมื่อคณะกรรมการออกใบอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรรที่ดินแลว  ใหคณะกรรมการแจงใหผูทําการ  
จัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  
 
 มาตรา 28  เม่ือไดออกใบอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรรที่ดินแลว  ใหคณะกรรมการรับสงใบ  
อนุญาตพรอมทั้งแผนผัง  โครงการ  และวิธีการที่คณะกรรมการอนุญาตไปยังพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่  
ซึ่งที่ดินจัดสรรนั้นตั้งอยู  เพ่ือใหจดแจงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนภายในสิบหาวัน  
นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการวาที่ดินน้ันอยูภายใตการจัดสรรที่ดิน  และเมื่อไดออกโฉนดที่  
ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีแบงแยกเปนแปลงยอยแลว  ใหจดแจงไวในโฉนดที่ดินหรือ  
หนังสือรับรองการทําประโยชนที่แบงแยกทุกฉบับ  
 
 มาตรา 29  การโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่กําหนดไวในมาตรา 23    
ขอความในโฆษณาจะตองตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่กําหนดไวในคําขออนุญาตดวย  
 
 มาตรา 30  ในกรณีที่ที่ดินจัดสรรมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย  หรือการจํานองติดอยู  
เมื่อไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ดินที่แบงแยกเปนแปลงยอยแลว  ใหพนักงาน  
เจาหนาท่ีจดแจงบุริมสิทธิหรือการจํานองนั้นในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีแบงแยก  
เปนแปลงยอยทุกฉบับ  พรอมทั้งระบุจํานวนเงินที่ผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากที่ดิน  
แปลงยอยแตละแปลงในสารบัญสําหรับจดทะเบียนดวย  และใหถือวาท่ีดินแปลงยอยแตละแปลงเปน  
ประกันหนี้บุริมสิทธิหรือหนี้จํานองตามจํานวนเงินที่ระบุไวน้ัน  








 มาตรา 31  ใหผูจัดสรรที่ดินแสดงใบอนุญาต  แผนผัง  โครงการ  และวิธีการตามที่คณะกรรมการ  
อนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สํานักงานที่ทําการจัดสรรที่ดิน  
 ถาใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญหผูจัดสรรที่ดินยื่นคําขอรับใบแทนตามแบบที่คณะ  
กรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือชํารุด  
 
 มาตรา 32  ถาผูจัดสรรที่ดินประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง  โครงการ  หรือวิธีการที่ไดรับ  
อนุญาต  ใหผูจัดสรรที่ดินย่ืนคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาตามแบบที่  
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด  พรอมทั้งแผนผัง  โครงการ  หรือวิธีการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลง  
พรอมกับหนังสือยินยอมของธนาคารหรือสถาบันการเงินผูค้ําประกันเพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา  
 ในการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง  โครงการ  หรือวิธีการที่ไดย่ืนไวตามวรรคหนึ่ง  ใหนํา  
มาตรา 25  มาตรา 26  มาตรา 27  มาตรา 28  และมาตรา 30  มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 33  เม่ือไดรับใบอนุญาตแลวหามมิใหผูจัดสรรที่ดินทํานิติกรรมกับบุคคลใดอันกอใหเกิด  
ภาระผูกพันแกที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ดินท่ีใชเพื่อบริการสาธารณะ  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน  
หนังสือจากคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  
กําหนด  
 การกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินอื่นนอกจากที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและท่ีดินท่ีใชเพื่อบริการ  
สาธารณะ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด  
 
 มาตรา 34  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรระหวางผูจัดสรรที่ดินกับผูซื้อที่ดินจัดสรรตองทําตาม  
แบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด  
 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามวรรคหนึ่งสวนใด  หากมิไดทําตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน  
กลางกําหนดและไมเปนคุณคาผูซื้อที่ดินจัดสรร  สัญญาสวนนั้นไมมีผลใชบังคับ  
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 มาตรา 35  ในการชําระราคาที่ดิน  หรือการชําระหนี้บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือ  
หนี้จํานองจากผูซื้อที่ดินจัดสรร  ใหผูรับเงินออกหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูรับเงินใหแกผูซื้อที่ดิน  
จัดสรร  และใหถือวาหลักฐานการชําระเงินดังกลาวเปนหลักฐานแสดงการชําระราคาที่ดินจัดสรร  
 
 มาตรา 36  ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่ดินที่ทําการจัดสรรใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรร  
ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร  ผูจัดสรรที่ดินตองโอนที่ดินใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรโดยปลอดจาก  
บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยและภาระการจํานองในที่ดินน้ัน  
 ถาผูจัดสรรที่ดินไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรมีสิทธิชําระหนี้บุริมสิทธิในมูลซื้อ  
ขายอสังหาริมทรัพยหรือหน้ีจํานองตอผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองได  โดยใหถือวาเปนการชําระราคาที่  
ดินแกผูจัดสรรที่ดินสวนหน่ึงดวย  
 
 มาตรา 37  เม่ือผูซื้อที่ดินจัดสรรไดชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว  ใหถือวาที่  
นั้นพนจากการยึดหรืออายัดทั้งปวง  ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรนําหลักฐานเปนหนังสือที่แสดงวาไดชําระราคา  
ดังกลาวพรอมดวยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามสัญญาจะซื้อจะขาย  
ที่ดินจัดสรรตอพนักงานเจาหนาที่  เมื่อไดรับเอกสารและหลักฐานดังกลาวแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่  
ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรตอไป  
 ถาที่ดินจัดสรรตามวรรคหนึ่งมีการจดทะเบียนบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือการ  
จํานองและมีหลักฐานการชําระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานองครบถวนแลว  ใหที่ดินนั้นปลอดจากบุริมสิทธิใน  
มูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือภาระการจํานอง  และใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให  
แกผูซื้อที่ดินจัดสรร  
 ในกรณีที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรไมสามารถนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่  
ไดเพราะบุคคลอื่นยึดถือหรือครอบครองไว  เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรรองขอใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียก  
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจากบุคคลที่ยึดถือหรือครอบครองไวมาดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
ใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรได  





 มาตรา 38  ถาผูจัดสรรที่ดินประสงคจะโอนใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอคณะกรรมการตามแบบที่  
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด  
 เมื่อคณะกรรมการเห็นวาการโอนนั้นไมเปนที่เสียหายแกผูซื้อที่ดินจัดสรรและธนาคารหรือสถาบัน  
การเงินซึ่งเปนผูค้ําประกันตามมาตรา 24  หรือมาตรา 43  วรรคสอง  ไดยินยอมดวยแลว  ใหคณะกรรมการ  
อนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหแกผูรับโอน  
 คาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 
 
 มาตรา 39  เม่ือไดโอนใบอนุญาตใหแกผูรับโอนแลว  ใหบรรดาสิทธิและหนาที่ของผูโอนซ่ึงมีตอ  
ผูซื้อที่ดินจัดสรรตกไปยังผูรับโอน  
 
 มาตรา 40  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินตาย  ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาต  
ตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูจัดสรรที่  
ดินตาย  หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรขยายให  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนแลวเห็น  
วาผูยื่นคําขอมีสิทธิในที่ดินท่ีจัดสรร  ใหคณะกรรมการโอนใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอรับโอน  และให  
คณะกรรมการแจงใหธนาคารหรือสถาบันการเงินและผูซื้อที่ดินจัดสรรทราบ  
 ถาผูจัดสรรที่ดินที่ที่ตายไมมีผูจัดการมรดกหรือทายาท  หรือมีแตผูจัดการมรดกหรือทายาทมิไดยื่น  
คําขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรชําระราคาที่ดินตามสัญญาจะ  
ซื้อจะขายตอสํานักงานวางทรัพย  และใหนํามาตรา 24  วรรคหนึ่ง  มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรไดชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว  ใหนํามาตรา 37  มา  
ใชบังคับโดยอนุโลม  
 ในกรณีที่ผูจักสรรที่ดินตาย  ไมวาจะมีผูจัดการมรดกหรือทายาทผูรับโอนใบอนุญาตตอไปหรือไม  
ใหถือวาธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เปนผูค้ําประกันตามมาตรา 24  หรือมาตรา 43  วรรคสอง  ยังคง  
ผูกพันอยูตามสัญญาค้ําประกันนั้น  
 
 มาตรา 41  เม่ือมีการบังคับคดีที่ดินที่ทําการจัดสรรของผูจัดสรรที่ดิน  ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรชําระ  
ราคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายตอเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย  แลวแตกรณีแทน  
การชําระตอบุคคลที่กําหนดไวในสัญญา  และในระหวางที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรมิไดปฏิบัติผิดสัญญาจะซื้อจะ  
ขาย  ใหงดการขายทอดตลาดหรือจําหนายที่ดินจัดสรรนั้นไวกอน  เวนแตจะเปนการขายทอดตลาดที่ดินจัด  
 14
สรรทั้งโครงการตามวรรคสี่  
 เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว  ใหที่ดินจัดสรรนั้นพน  
จากการยึด  อายัด  หรือการบังคับคดี  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  ใหนําความในมาตรา 37  มาใช  
บังคับโดยอนุโลม  
 เมื่อไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหเจา  
พนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบถึงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการพนจาก  
การยึด  อายัด  หรือการบังคับคดีของที่ดินแปลงนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดจดทะเบียน  




 มาตรา 42  ในกรณีนิติบุคคลเปนผูดําเนินการจัดสรรที่ดินและนิติบุคคลนั้นตองเลิกไปโดยยังมิได  
ดําเนินการตามแผนผังและโครงการที่ดั้บอนุญาตหรือดําเนินการยังไมครบถวน  ใหนํามาตรา 40  วรรคสอง  
วรรคสาม  และวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 




 มาตรา 43  สาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจักสรรที่ดินตามแผนผังและ  
โครงการที่ไดรับอนุญาต  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนแกที่ดิน  
จัดสรร และใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดินที่จะบํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาวใหคงสภาพดังเชนที่ได  
จัดทําขึ้นน้ันตอไป  และจะกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความ  
สะดวกมิได  
 ใหผูจัดสรรท่ีดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาค้ําประกันการบํารุงรักษา  
สาธารณูปโภคซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้น  และยังอยูในความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  
ซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้น  และยังอยูในความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาของผูจัดสรรที่ดินตามวรรค  
หนึ่งกับคณะกรรมการ  และใหนํามาตรา 24  มาใชบังคับโดยอนุโลม  
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 มาตรา 44  ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา 43  เมื่อไดมีการ  
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด  ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบการบํารุงรักษา  
สาธารณูปโภคตามมาตรา 23  (5)  แลวตามลําดับ  ดังตอไปนี้  
 (1)  ผูซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้  หรือนิติบุคคลตาม  
กฎหมายอ่ืนเพ่ือรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา  ภายในเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนด  
ซึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน  
 (2)  ผูจัดสรรที่ดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อการบํารุงรักษา  
สาธารณูปโภค  
 (3)  ผูจัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน  
 การดําเนินการตาม  (1)  และ  (2)  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด   
ทั้งนี้  โดยตองกําหนดใหผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหนึ่งดวย  
 
 มาตรา 45  การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ  
จํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดตั้ง  และแตงตั้งตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนตอเจาพนักงาน  
ที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพรอมดวยขอบังคับที่มีรายการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้  
 (1)  ชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
 (2)  วัตถุประสงค  
 (3)  ที่ตั้งสํานักงาน  
 (4)  ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ  การเลือกตั้ง  วาระการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง    
และการประชุมของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร  
 (5)  ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน  การบัญชี  และการเงิน  
 (6)  ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก  
 (7)  ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ  
 การขอจดทะเบียนจัดตั้ง  การควบ  การยกเลิก  และการบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ใหเปนไป  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 
 มาตรา 46  ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่จดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล  




 คณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูแทนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคล  
ภายนอก  
 
 มาตรา 47  เม่ือจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา 45  แลว  ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเปน  
สมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
 ในกรณีที่มีที่ดินจัดสรรแปลงยอยท่ียังไมมีผูใดซื้อหรือไดโอนกลับมาเปนของผูจัดสรรที่ดิน  ใหผู  
จัดสรรที่ดินเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
 
 มาตรา 48  เพ่ือประโยชนของผูซื้อที่ดินจัดสรร  ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีอํานาจหนาท่ีดัง  
ตอไปนี้  
 (1)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนสาธารณูปโภค  
 (2)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยูอาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร  
 (3)  เรียกเก็บเงินคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในสวนท่ีนิติบุคคล  
หมูบานจัดสรรมีหนาที่บํารุงรักษาจากสมาชิก  
 (4)  ยื่นคํารองทุกขหรือเปนโจทกฟองแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีท่ีกระทบสิทธิหรือประโยชนของ  
สมาชิกจํานวนตั้งแตสิบรายขึ้นไป  
 (5)  จัดใหมีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก  หรือจัดสรรเงินหรือทรัพยสินเพื่อสาธารณ  
ประโยชน  
 (6)  ดําเนินการอื่นใดใหเปนไปตามกฎกระทรวง  ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือ  
ขอบังคับของคณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้  
 การดําเนินการตาม  (1)  (2)  และ  (5)  จะตองไดรับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญของสมาชิก  
 
 มาตรา 49  คาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  ใหจัดเก็บเปนรายเดือนจากที่  
ดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลง  ทั้งนี้  อาจกําหนดคาใชจายในอัตราท่ีแตกตางกันตาม  
ประเภทการใชประโยชนท่ีดินหรือขนาดพื้นที่ไดตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด  
 ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสําหรับที่ดิน  
จัดสรรที่ตนซื้อ  และใหผูจัดสรรที่ดินออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสําหรับ  
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ที่ดินแปลงยอยที่ยังไมมีผูซ้ือ  
 การกําหนดและการแกไขอัตราคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  จะตองได  
รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญของสมาชิกตามมาตรา 44 (1)  หรือคณะกรรมการตามมาตรา 44 (2)  
 ใหเริ่มเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเมื่อเริ่มจัดตั้งนิติบุคคลตาม  
มาตรา 44 (1)  หรือเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา 44 (2)  โดยใหนิติบุคคลตามมาตรา 44   
(1)  หรือผูซึ่งดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา  
44 (2)  ที่มีหนาที่ในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคมีอํานาจในการจัดเก็บ  
 หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและการจัด  
ทําบัญชี  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด  
 
 มาตรา 50  ผูมีหนาที่ชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามมาตรา 49  วรรค  
สอง  ที่ชําระเงินดังกลาวลาชากวาเวลาที่กําหนด  จะตองจายคาปรับสําหรับการจายเงินลาชาตามอัตราที่คณะ  
กรรมการกําหนด  
 ผูที่คางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปติดตอกันตั้งแตสามเดือนขึ้นไปอาจถูกระงับ  
การใหบริการหรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภค  และในกรณีที่คางชําระติดตอกันตั้งแตหกเดือนข้ึนไป    
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะ  




 มาตรา 51  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคและ  
บริการสาธารณะใหแกนิติบุคคลตามมาตรา 44 (1)  ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีอากร  
 เงินที่นิติบุคคลตามมาตรา 44 (1)  ไดรับจากผูจัดสรรที่ดินหรือผูซื้อที่ดินจัดสรรเพื่อนําไปใชจายใน  
การบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  ใหไดรับการยกเวนภาษีอากร  
 การยกเวนภาษีอากรตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวล  
รัษฎากร  โดยจะกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขดวยก็ได  
 
 มาตรา 52  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินกระทําการใดๆ  อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมตาม  
มาตรา 43  ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก  หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหผิดไปจากแผนผังโครงการ   
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หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ  ใหคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการหรือผูซึ่ง  
คณะกรรมการมอบหมาย  มีอํานาจสั่งใหผูจัดสรรที่ดินระงับการกระทํานั้น  และบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  
ใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําขึ้น  หรือดําเนินการตามแผนผัง  โครงการ  หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ไดรับ  
อนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 
 มาตรา 53  การจัดใหมีและการบํารุงรักษาบริการสาธารณะใหนําความในมาตรา 50  มาใชบังคับ  
โดยอนุโลม  ทั้งนี้  ใหเรียกเก็บคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะไดตามอัตราที่คณะกรรมการ  
ใหความเห็นชอบ  
 




 มาตรา 54  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินประสงคจะยกเลิกการจัดสรรที่ดิน  ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่  
ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองท่ีซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู  
 การขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ  
กระทรวง  
 
 มาตรา 55  ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาปดประกาศคําขอยกเลิก  
การจัดสรรที่ดินไวในที่เปดเผย  ณ  สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขา  สํานักงานของผูจัดสรร  




 มาตรา 56  ใหผูซึ่งมีประโยชนเกี่ยวของกับการจัดสรรที่ดินที่ประสงคจะคัดคานคําขอยกเลิกการ  
จัดสรรที่ดิน  ยื่นคําคัดคาตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาภายในสามสิบวัน  
นับแตวันครบกําหนดปดประกาศตามมาตรา 55  
 ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงาน  
ที่ดินจังหวัดสาขาเสนอเรื่องใหคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรที่ดิน  
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 ถาในกรณีที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรคัดคาน  ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด  
สาขายกเลิกเร่ืองขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน  แตถามีผูคัดคานแตมิใชผูซ้ือที่ดินจัดสรรใหเจาพนักงานที่ดิน  
จังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเสนอคําขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินคําคัดคานใหคณะกรรมการ  
พิจารณา  
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสาม  ผูจัดสรรที่ดินหรือผูคัดคานอาจอุทธรณตอคณะ  
กรรมการจัดสรรที่ดินกลางไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย  
 
 มาตรา 57  เม่ือคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรที่ดินแลว  ใบอนุญาตที่ไดออกตามมาตรา 27   
ใหเปนอันยกเลิก  
 




 มาตรา 58  ผูจัดสรรที่ดินหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารตามที่คณะ  
กรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการเรียกหรือสั่งตามมาตรา 15  หรือผูจัดสรรที่ดินหรือผูครอบ  
ครองที่ดินจัดสรรผูใดไมใหความสะดวกแกคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  คณะกรรมการ  คณะ  
อนุกรรมการ  หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางแตงตั้งในการปฏิบัติงานตามมาตรา 18  ตอง  
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  
 
 มาตรา 59  ผูใดฝาฝนมาตรา 21  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึง  
หนึ่งแสนบาท  
 
 มาตรา 60  ผูใดแจงขอความหรือแสดงหลักฐานหรือรายละเอียดตามมาตรา 23 (7)  อันเปนเท็จ    
หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืน  
บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 




 มาตรา 62  ผูจัดสรรที่ดินผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 31  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  
 
 มาตรา 63  ผูจัดสรรที่ดินผูใดฝาฝนมาตรา 34  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท  
 
 มาตรา 64  ผูใดฝาฝนมาตรา 35  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท  
 
 มาตรา 65  ผูใดฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบ  
หมายตามมาตรา 52  นอกจากตองปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวแลว  ตองระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งพันบาท  
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝน  
 
 มาตรา 66  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งจะตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล  
กรรมการ  ผูจัดการของนิติบุคคล  และบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ตองรับ  
โทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําผิดนั้น  





 มาตรา 67  บรรดากฎกระทรวงและขอกําหนดที่ออกตามประกาศขอคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  286  ลง  
วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2515  ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราช  
บัญญัตินี้  จนกวาจะไดมีกฎกระทรวงและขอกําหนดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
 
 มาตรา 68  ใหคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  286  ลง  
วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2515  ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจัด  
สรรที่ดินกรุงเทพมหานคร  จนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจัด  
สรรที่ดินกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้  
 ใหคณะอนุกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  286  ลง  




 มาตรา 69  ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใดๆ ที่ไดใหไวตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  286    
ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2515  ที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนใบ  
อนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  
 
 มาตรา 70  การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ใหนํามาตรา 45  มาตรา 46  มาตรา 47  มาตรา 48    
มาตรา 49  มาตรา 50  มาตรา 51  และมาตรา 52  มาใชบังคับแกการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะ  
ปฏิวัติ  ฉบับที่  286  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2515  ดวยโดยอนุโลม  
 การบํารุงรักษาบริการสาธารณะ  ใหนํามาตรา 53  มาใชบังคับแกการจัดสรรที่ดินตามประกาศของ  
คณะปฏิวัติ  ฉบับที่  286  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2515  ดวยโดยอนุโลม  
 การพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอน  
ใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  286  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2515  หรือผูรับโอน  
กรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค  ใหนํามาตรา 44  มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  286  ลง  
วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค  มิไดปฏิบัติหนาที่ใน  
การบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค  ผูซื้อที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากวากึ่งหนึ่งของจํานวนที่  
ดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  อาจย่ืนคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด  
สาขา  เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  
 เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน  
จัดสรร  ใหปดประกาศคําขอไวในที่เปดเผย  ณ  สํานักงานที่ดิน  เขตหรือที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอที่ทํา  
การแขวงหรือที่ทําการกํานันแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูและบริเวณใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่  286  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคทราบ  
ตามที่อยูที่ไดใหไวกับพนักงานเจาหนาที่  
 เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  286  ลงวันที่    
24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค  คัดคานการจัดตั้งนิติบุคคล  
หมูบานจัดสรร  ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสงเรื่องใหคณะกรรมการ  
พิจารณา  หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศ  
ของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  286  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปน  
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สาธารณูปโภค  มิไดปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภคจริง  ใหนําความในมาตรา  
43  วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม  หากคณะกรรมการเห็นวาผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาต  
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  286  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่  
ดินอันเปนาธารณูปโภคไดปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค  ใหยกเลิกการดําเนิน  
การจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  286  ลง  
วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคไมคัดคานหรือไม  
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตามวรรคหก  ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด  
สาขาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  และใหมีอํานาจจดทะเบียนโอนทรัพยสินที่เปน  
สาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตอไป  
 
 มาตรา 71  ในระหวางที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางยังมิไดกําหนดแบบมาตรฐานของสัญญา  
ตามมาตรา 8  (4)  มิใหนําความในมาตรา 34  และมาตรา 63  มาใชบังคับ  
 
 มาตรา 72  บรรดาคําขออนุญาต  การออกหรือโอนใบอนุญาตใหจัดสรรที่ดินที่อยูระหวางการ  
พิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน  คณะอนุกรรมการในวันที่พระราชบัญญัตินี้  
ใชบังคับ  ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  เวนแตการอุทธรณ  ใหดําเนินการตามประกาศของคณะ  
ปฏิวัติ  ฉบับที่  286  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2515  
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
 ชวน  หลีกภัย  
 นายกรัฐมนตรี  
 
------------------------------------------------------------------ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ   
ฉบับที่ 286  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2515  ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน 
ไดประกาศใชบังคับมาเปนเวลานานแลว  มีหลักการและรายละเอียดไมเหมาะสมหลายประการ  สมควร  
แกไขปรับปรุงเพื่อกําหนดมาตรการในการคุมครองผูซื้อที่ดินจัดสรร  โดยเฉพาะการไดสิทธิในที่ดินจัดสรร  
และการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  นอกจากนั้น  เพื่อให  
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เกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจการจัดสรรที่ดินไดกระจายอํานาจการอนุญาตและการควบคุมดูแลการ  
จัดสรรที่ดินไปสูระดับจังหวัด  และกําหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาตใหแนนอน  จึงจําเปนตองตรา  
พระราชบัญญัตินี้  
 
 
